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Las exigencias de 
la vida moderna ya no 
permiten á los aman-
tes de la buena música 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
y ejercicios pesados, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
No es temerario afir-
mar que la PIANOLA-
PIANOi que es la com-
binación en un solo 
instrumento, del inge-
nioso PIANOLA, con un 
Piano de primera mar-
ca, haya llegado su ho-
ra, y responda á una 
verdadera necesidad. 
La PIANOLA-PIANO 
suprime solamente la 
intervención d i r e c t a 
de l ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro él, conserva ente-
ra libertad, para darle 
la expresión individual 
que siente en la obra 
musical que interpre-
ta, ó en otros térmi-
nos, de ejecutarla tal 
como l a comprende. 
Su principio es emi-
nentemente artístico. 
Agencia general en 
España de los célebres 
Pianos STEINWAY & 
SONS y STECK, de 
New-York . PIANOS 
R A Y N A U D . magnífi-
cos pianos á i . i o o pe-
setas. 
Hace varios años expresé á Vds. mi admiración por su ingenioso Pia-
nola. Desde entonces han hecho Vds. muchas mejoras en el Pianola de las 
cuales la más importante es el Metrostyle. Por medio de estas mejoras han 
hecho Vds. del Pianola un instrumento único en su género y estoy plena-
mente convei cidode que el Pianola Metrostyle es superior á todos los ins-
mentos similares que he visto hasta hoy en día. 
MOR1TZ ROSENTHAL. 
El catálogo O se envía franco á quien lo solicite 
Todos los instrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en el 
Proveedor de la Real Casa 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que deseen P I A N O L A ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
ndustria, Comercio y Profesiones de Málaga 
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 
Casa especia! en calzados de GRAN LUJO 
en todas calidades. 
• Grandes existencias en modelos última 
creación americana, para SEÑORAS, CABA-
LLEROS Y NIÑOS. Perfección sobre medida. 
C A F E M A D R I D 
— DE — 
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UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
L ó p e z Hermanos 
Se admiten representantes serios 
KEWm IMCi. HMfPPIIi 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVCS 
: J. Goiclo Loiios y [o ipoSIf l : 
A n t o n i o M a r m o i e j o 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
PASAJE DE HEREOIA 
Oran fábrica de hielo y cámara frigorífica 
¿ T O S E C O R T E S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
GRAN SASTRERIA 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
: S i i i S a £ HIJO | [ l E B J I : 
República Argentina, 61 y 63 
CANTES NUEVA) 
5 0 0 O P e s e t a s r e c o m p e n s a p a r a calvn0esny¿asrbrno t i e 
Cabello á los calvos y barba á los imberbes nace en 8— 15 días por 
medio del verdadero bálsamo Nokah dinamarqués. Gente vieja y joven, 
Señoras y Caballeros, todos obtienen con el verdadero bálsamo Noka-
huna hermosa barba ó cabello abundante. Ha sido comprobado que 
dicho bálsamo es el único remedio de la ciencia moderna que da un 
resultado ya en 8—15 días, produciendo un tal efecto en las raices de 
los cabellos que el cabello crece luego después de principiar el trata-
miento. Se garantiza que no es nocivo. 
Si eso no fuese verdad, pagaremos 
5 0 O O P o s e í a s e n e f e c t i v o 
á cualquier caivo ó imberbe que haya empleado el bá lsamo 
Nokah siete semanas sin haber obtenido un resultado. 
Importante: Somos la única casa en el mundo que ofrezca tal ga-
rantía. Tenemos muchos certificados y recomendaciones Rehusen 
ustedes cualquiera imitación! 
En cuanto á mis ensayos con el bálsamo Nokah puedo decir que 
estoy muy satisfecho. En el principio también yo tenía desconfianza 
en su producto, pero la experiencia me ha enseñado lo contrario. Ya desde los primeros días del empleo pude ver un 
resultado y pasadas 4 semanas había obtenido un bigote magnífico. El resultado alcanzado es tanto más admirable que á 
pesar de mis 27 años hasta ahora no tenía el menor principio n i de barba n i de bigote antes del uso de su bálsamo. Con 
gusto recomendaré á Vd. por gratitud. De Vd. afmo. y ato. S. S. H. H j o r t , Tvergade. 
Puedo recomendar á cualquier Señora el verdadero bálsamo Nokah dinamarqués para hacer nacer cabello. Despué de mucho 
tiempo había padecido de la caída de cabello de manera que estaba bastante calva. Sm embargo, después del empleo del bál-
samo Nokah por 4 semanas, el cabello volvía a crecer y hoy ya tengo los cabellos abundantes. 
Srta. C. H o 1 m , Gothersgade. 
1 cajita de Nokah Forze A cuesta 10 pesetas, B 6 pesetas. Embalaje discreto. Porto 55 céntimos. Se manda contra pagamento 
adelantado ya que el cobro en el acto de la entrega no se admite desde Dinamarca á España. El pago se acepía también en 
sellos de correo. Dirigirse a , 1-» í l m- m ' 
Hospitals Laboratorlum, Copenhaga K. 182 Postbox 9 5 (Dinamarca). 
Las tarjetas postales se franquean con 10 céntimos, las cartas con 25 cént imos. 
-Qué 
filado'' precio liene el cuarto desal-
su've para usted. 
¿Por qué? 
Porqi ^ue es usted muy viejo, y el ca-
0 no quiere que se muera nadie en 
61 cuarlo. 
La dscena tiene lugar en un colegio de 
señoritas. 
El profesor.—Dígame usted señorita, 
¿quién ha sido el más célebre conquis-
tador del mundo? 
La alumna (bajando los ojos).—¡Don 
Juan...! 
En una escuela de mujeres : 
—Digd usted, señorita ^cuá'oís fue-
ron las conquistas de Alejandro Magno ¿ 
La interpelada tartamudea : 
—¿ Las conquistas ? De la vida pri-
vada de Alejandro magno no sé ni una 
palabra. 
tLEERE de m n m 
(Inglaterra) 
Proveedora de S. M. el Rey Jorge V de Inglaterra y de S. A. el Príncipe de Gales 
a g e n t e e x c l u s í v o p a r a e s p a ñ á ; s. LOINAZ, PRÍM, 89 (San Sebastián) 
C a s a d e c o n f i a n z a , L a p r i m e r a e n s u c l a s e 
Í M A I I M S i i l » 
L a vuelta al mundo sin averia, sin panne, sin más 
uso que el desgaste racional de tas neumáticos 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. La célebre Rudge-Whitworíh "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechás para carretera. Su precio (con rueda l i -
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón ds 14,75 ptas.al mes; su fabricación es intachable y 
el valor da su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año per» 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la más 
maravillosa máquina para carretera. 




ue acera -Horquüía con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 70 do en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
?.das matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «Diialop» calidad superior.—Pedaiier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bieias de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 equi-
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuesb as -máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio par» 
entrepierna de 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á S j centímetros. Rogamos á nuestros suscriptorei 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m. 50, 
que son los más usuales. La mism» bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
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C h i s m o r r e e s 
Las nubes se muestran triadoras y 
pérfidas en este mes de castañas y 
membrillos. 
¡Al fin son hembras! dirá algún des-
pechado de las mujeres. 
El resultado es que cuando menos 
se espera y sin decir: ¡agua vá! nos. 
ponen chorreando, porque ¿quién se 
provee de un paraguas ó de un im-
permeable cuando el sol quema ó las 
estrellas brillan con refulgencia de no-
che veraniega? 
La otra noche entramos en el teatro 
con un cielo estrellado^ y salimos en 
medio de un chaparrón. 
Si hubiera cantado un artista de 
esos que conmueven á la atmosfera es-
taría justificado, pero cantando Sagi-
Barba... 
El resultado fué que muchas fami-
lias de las que asisten por «modestia» 
al paraíso, se encon,traron con que no 
podían atravesar la calle sin ponerse 
perdidos los cuatro trapos de que dis-
ponen. 
El novio de la de Miquillo no sabía 
como salir del atolladero. 
No llevaba un perro y se imponía el 
carruaje. 
—Que contratiempo, exclamaba todo 
atribulado—y el caso es que no tengo 
ningún amigo con paraguas. 
—No se apure V. Ricardito, le decía 
su futura suegra, que es una señora 
muy conciliadora, aunque rr.,ellada, es-
peraremos á que escampe. 
—¿Y si no escampa? 
—¡Ah! pues así no nos podemos lan-
zar á la calle, el vestido de Serapita es 
muy delicado; ya sabe V. el trabajo 
que nos costó encontrar el color de ce-
bolletas fritas que tiene, y si se man-
cha... 
—Mire V. doña Sandalia; yo toma-
ría un coche, pero y si se marea Se-
rapita? 
—No, ya no me mareo. 
—Además, como voy á avisar al ve-
hículo sin m,ojarme? 
—¿No tienes confianza en el sereno? 
—No; al único que conozco es á un 
guardia de Seguridad bizco, pero quien 
lo eneuenfra ahora? 
Afortunadamente j)ara Ricardito, la 
lluvia aplacó un poco y aprovecharon 
la clara para salir á buen paso. 
—¡No corras Ricardin, que con es-
tos tacones tan altos me resbalo. 
Ricardin tuvo que coger del brazo 
á su novia y á la mamá y llegó rendi-
do como si hubiera llevado dos cena-
chos de boquerones. 
Otros tuvieron menos paciencia y su 
frieron los rigores del aguacero, lle-
gando á sus casas hechos chupones. 
A las de Tosudo le prestaron una 
sombrilla con claraboyas y se les pu-
sieron las salidas de teatro iniservibles. 
La verdad es que tienen poco gra-
cia estas sorpresas del tiempo, y Sfei-
joon" debía prestar un gran servicio á 
los aficionados al arte, anunciando la 
hora en que había de llover para que 
todo el mundo fuese al teatro preve-
nido. 
Para esto nadie como un amigo mió, 
un tal Tordillo. 
A lo mejor lo veo con paraguas y un 
sol espléndido. 
—Hombre ¿está V. loco? 
—No señor, no estoy loco ¿V. se ha 
fijado en mi nariz? 
—No, no me he fijado. 
—Pues cuando tiene color de beren-
jena, agua segura. 
¡Ah! entonces voy por el iir.pír-
meable. 
Z a r a g ü e t a 
« 9 
t Los dos tributos 
'í>9®®®®*'>;®®®®®®®®®®®®®®®® 
Los negros celajes de la noche van 
poco á poco, como velos que se levan-
tan pausadamente, dejando pasar á su 
través las claridades matutinas. Allá 
por Oriente empieza á reflejarse en las 
aguas la luz rojiza del amanecer y mo-
mentos después, de la línea perfecta-
mente horizontal que separa los dos ele-
mentos, surgen esplendorosos mil ra-
yos de oro y á su luz parece renacer 
la vida que el crepúsculo vespertino pa 
reció arrebatarnos unas horas. 
Amanece en el mar y es grandioso 
este amanecer. En las selvas de las ca-
pitales, surgen á la vista del nuevo día 
mil y mil armoniosos gorjeos y tam-
bién en las orillas del mar tienen eco 
las tales armonías. 
El pescador se levanta y lo mismo 
ques los ruiseñores canta la llegada del 
día mientras se apresta á una titánica 
lucha contra el m,ás fuerte, á quien 
hay que vencer para que de su victo-
ria salga el pan del día, y va á luchar 
cantando porque la esperanza le ale-
gra y va contento porque prevée su 
triunfo y el triunfo es su vida. 
Las redes penetran poco á poco, 
arrastradas por la lancha, y luego... la 
ambición, que no es ambición, porque 
es en este caso derecho á la vida, se 
cumple ó se desvanece cuando de los 
profundos sale el tributo que el mar 
rinde á los pescadores. 
* 
* * 
Anochece. Parece que por el espejo 
de las aguas viene corriéndose un tul 
espeso que todo lo invadev para sumir-
lo en las tinieblas. El huracán azota 
con furia las débiles barquichuelas que 
cabecean llevadas por las olas. El mar 
está imponente. Braman los castillos 
de agua espumosa que parecen legio-
nes de titanes del Averno y al violen-
to empuje de su choque se yerguen des-
afiando más y más, altivos, retadores, 
ansiando destrozarse, como los guerre-
ros del circo romano en tiempos del Cé-
sar. 
En la ciudad sus moradores miran 
anhelantes al mar que tarda en traer-
les á los seres que se fueron á la labor 
cuotidiana y en el puerto el faro arro-
ja por su ojo de cíclope una mirada de 
ánsia que es á la vez pabellón de soco-
rro y ruta de salvación. 
«s»^,^—^ w^ -^iss1—*5s»^ «2c?—ís»^ «&—«s»~«s»-^ «s*—«s»—B2«—«sa—£2»—«sar—«ss—«s»—«sal 
Entre las olas lucha la barquilla des-
trozadas las velas y los mástiles. Sus 
tripulantes se abrazan y miran al cie-
lo que Ies muestra un tapiz de luto... 
Y luego un golpe de agua y débil la 
pesquera para resistir tal empuje se 
hunde allá de donde saliera antes, ho-
ras quizá, la vida de los pescadores, y 
las aguas cada vez más bravias abren 
sus brazos para sepultar en ellos lo que 
es el tributo que el hombre rinde al 
mar, 
Teodoro GUTIERREZ 
J y.. % 
MI 
¿Han visto ustedes qué ocurrencia 
más singular ha tenido la señorita Be-
resíord, habitante en Carliste, Estado 
de Pensilvania? 
Deseosa de llamar la atención, echó 
sus cuentas y debió decirse:—Si imito 
al multimillonario Harry Thavv ó al ca-
pitán Sánchez ya conseguiré notorifc 
dad, pero á costa de algunos años de 
cárcel y esto no me conviene. ¿Qué 
ht go pues?—Y se presentó de noche en 
las calles más céntricas de Carliste lu-
ciendo un elegante traje que había si-
do sumergido en un baño de fósforo. 
El éxito obtenido fué grandiosísimo. 
«11 Secólo» de Milán, dice que una mul-
titud enorme siguió á la señorita Beres-
ford. Se interrumpió el tráfico de tran-
vías, coches y automóviles. los balcones 
se llenaron de gente, y no dice, aunque 
es probable, que se suspendieran las 
garantías y las tropas fuesen acuarte-
ladas. 
—¡Qué gran idea!—debieron excilar 
mar la elegantes norteamericanas, en-
cargando sus vestidos luminosos.—Esa 
señorita Beresford es una «lumbrera» 
de la moda. 
Y en verdad que nunca com,o ahora 
habrá podido aplicarse con tanta ra-
zón, este título. 
Es casi seguro que á estas horas ya 
estarán circulando por los Estados Uni-
dos, anuncios como el sígnente; 
«El modisto James Haarkley (Sépti-
ma Avenida, n.0 482, piso 21 — Nueva 
York), tiene e' gusto de manifestar á 
sus bellas clientes que se encarga de 
iluminar vestidos y de confeccionar imi 
taciones de arcos voltáicos, boyas lumi-
nosas y mecheros de gas á precios eco-
nómicos. » 
La U n i ó n I l u s t r a d a — 
¿No es esto sorprendente? ¿Cómo po-
díamos figurarnos nosotros que llega-
ríamos á ver y hasta si es preciso, á se-
guir una moda tan asombrosa? 
Si se estiende y tiene aceptación en-
tre las elegantes, me figuro las esce-' 
ñas que van á producirse. 
A lo n^ejor irá uno por la calle pen-
sando en el último discurso de Mel-
quíades Alvarez ó en el casamiento de 
Rodrigo Soriano, cuando oirá que le 
dicen: 
—Adiós, don Serapio. 
—¡Rediez!—-se contestará al ver 
que la voz procede de un bulto lumino-
so estacionado frente á él.—Hasta los 
faroles hablan. 
—¡Pero si soy yo! La viuda de don 
Emerguncio, aquel cabo de carabineros 
que le regalaba á usted cajetillas de ta-
baco de contrabando. 
—¿Usted es doña Aniceta? Vestida 
así, nunca la hubiera conocido. 
—Es que hay que seguir la moda. 
Este vestido que llevo es la más exacta 
imitación de una luciérnaga. Mirada 
de lejojs, debo hacer un aspecto sor-
prendente ¿verdad? 
—Sí; el de un farol veneciano que 
ha echado á andar. 
-—Pues vea usetd lo que son las co-
sas. Desde que voy vestida así, me ha 
salido un pretendiente. 
—¡Atiza! 
—Sí señor. Es un muchacho farolero 
que dice que de todos los faroles que 
ha encendido en su vida, el que le gus-
ta más, soy yo. 
Yo confío en que no tardará en salir 
alguien que perfeccione el invento—si 
cabe esta palabra—de la señorita Be-
resford y entonces no será raro ver que 
se puede imitar en los vestidos el so!, 
la luna y toda clase de constelaciones 
celestes. 
—Señorito, ahí está el sastre. 
—¿Qué quiere? 
—Dice que como no le pague usted 
los ocho vestidos que le debe, hace su-
bir un par de guardias, 
—¿Guardias á mí? Tráeme ensegui-
da el vestido iluminado de sol y verás 
como los ahrgo en un m.omento. 
Entrará e! sastra furibundo, decidido 
á desmenuza! al moroso cliente, pero á 
los primeros pasos que dará por la es-
tancia caerá al suelo atacado de inso-
lación y exclamando con voz ahogada: 
—¡Cielos! ¡Esto es peor que el desier-
to de Sahara! 
Si esta idea llega á ser realizable y 
uno puede deshacerse de esta manera 
de los importunos acreedores, la seño-
rita Beresford, por ser la iniciadora, 
habrá prestado un gran servicio á la 
humanidad... que no paga. 
Todas las modas tienen algo de tira-
nas; pero esta, si la seguimos, va á ha-
cernos pasar más apuros que si estu-
- - £ 2 » — « s a ' ~ - í £ > ~ s s a ' - ~ « s a — • e a » ^ . , ^ 
viésemos á dia quince y no nos queda-
se ni un céntimo de la mensualidad. 
—Telesioro, necesito un vestido lu-
minoso. 
—Filomenita m,ia, esa clase de ves-
tidois no están al alcance de nuestra 
fortuna. 
—Aunque no sea más que de lámpara 
de petróleo. 
—¡Justo! ¿Tú sabes lo caro que está 
ahora ese combustible? 
—Pues sea como sea, yo he de ha-
cérmelo. 
—Pero, mujer... 
—Si llego á saber que había de pa-
sar tantas privaciones, no me caso con-
tigo, mal hombre. 
Entonces, el infeliz esposo maldecirá 
en voz baja á la señorita Beresford j 
con palabras melosas probará de con-
vencer á su medía costilla, para que 
se haba un vestido menos luminoso, pe-
ro m,ás barato. 
Accederá ella, haciéndose una imi-
tación de farol de sereno que será una 
delicia; pero podrá suceder que el día 
que se retiren algo tarde, algún noche-
riego confunda á don Telesforo con el 
vigilante y le haga abrir la puerta. 
Yo, sin tener tantas pretensiones co-
mo la señorita Beresford, hace ya bas-
tante tiempo que estoy practicando co-
sas de más mérito que sumergir la ro-
pa en baño de fósforo. 
Viene á encontrarme un acreedor ra-
bioso, amenazándome con un embargo 
y con no sé cuantas cosas más, le res-
pondo que tenga paciencia por seis ó 
siete meses, y sale de mi casa echando 
chisp!as. Ni más ni menos que como 
una rueda de fuegos artificíales. 
¿No les parece á ustedes m,ás moder-
no y haista más elegante eso de «echar 
chispas» por la calle, en vez de ir ves-
tido de farolillo japonés? 
Por eso no doy mucha importancia á 
la idea de esa señorita norteamericana. 
Fernando Barangó Solís 
Barcelona, Octubre de 19Í3. 
« K ,VÍ 
Dos pollitas se encuentran hablando 
de sus asuntos. 
—Mí novio—dice una me ha enviado 
su retrato. Quisiera ponerle' en un sitio 
donde pudiera verlo siempre. 
La amiguita queda un momento pen-
sativa; pero, recordando sin duda lo co-
queta que es su ínterlocutora, dice de 
pronto: 
—Ponió en el balcón ó en el espejo. 
Se advierte á los coloborado- ? 
res espontáneos que en esta Re- j 
dación no se devuelven los ori- y 
ginales recibidos, sean ó no n 
publicados. 
La U n i ó n I l u s t r a d a 
O f o ñ a l 
¿Recuerdas la dulzura 
de aquellas horas de mi amor bendito 
en que grandes los dos, al infinito 
robábamos ventura? 
¿Recuerdas los instantes 
de aquella reja de mil ánsias locas 
donde juntas crugieron nuestras bocas? 
¡Los dos fuimos gigantes...! 
que por pasión divina, 
en tu reja dejamos la memoria 
de ser templo y burdel de magna gloria. 
Hoy... ¿cómo Colombina? 
¡...Si hasta las aguas del forrentel umbrío 
en balsas duermen al final del rio..,?» 
J. López Merino. 
Cuentos argentinos Porteño. . y basta 
Eran las ferias de Abril, las tradi-
cionales ferias, ansiosamente aguarda-
das durante el año por todos los habi-
tantes de la comarca. 
Como brotadas de la tierra, habían 
surgido de en la amplia tablada largas 
filas de carpas construidas á la ligera 
con dos horcones y mezquino techo de 
lona. En torno á las carpas, en potre-
ros pelados, enflaquecían tropas de mu-
las, burros y llamas, traídas desde las 
quebradas y las planicies bolivianais con 
la esperanza de un buen precio en la 
feria. 
Tal era año tras año, pasadas las 
pascuas, el teatro de las famosas fiestas 
que preocupaban por entero todas las 
actividades en cincuenta leguas á la re-
donda. Convergían allí durante los sie-
te dias reglamentarios, prolongados á 
quince por el entusiasmo, ganaderos de 
de la carpa y ensillado con el apero de 
sus pagos. Habla venido á las ferias 
trayendo hacienda de su patrón desde 
allá, desde el rio de las Piedras, al 
pie del Cerro Nevado. 
Esa tarde, Guevara no concurrió al 
baile, y don Carmen tras larga espera 
preguntó: 
—¿Nadie me lo ha visto á Guevara 
por ahí? 
Y alguien, que sin duda lo admira-
ba, contestó: 
—Endenantes lo vi al porteño echan-
do suerte en la cancha. 
—A ver, si me lo trais, y te convido 
cen un trago. 
Y allá fueron cuatro mocetones, mtás 
bien que á llevarlo, á verle tirar la ta-
ba, pues corrían voces de que nadie co-
mo él la clavaba con más limpieza. 
La tabeada era el número culminan-
te de las ferias. En torno al largo cua-
drilongo, se apiñaban paisanos de to-
das layas, desde el grueso estanciero 
de botas de charol y cinto chapeado, 
hasta el humilde coya, venido de la 
quebrada con su gran sombrero vico-
lor y desgastadas ojotas. 
Las apuestas se cruzan á gritos, y el 
húmedo suelo de la cancha estaba cu-
bierto de billetes y quintos de plata. 
Por allá un viejo haraposo, descalzo y 
con un poncho agujereado en cien par-
tes, grita; 
—¡Cincuenta pesos contra el que 
tira! 
—Le pago, amigo, contestan. 
—Ta bien. 
¿Y? ¿no los paga? 
—Pucha que desconfiao. ¿Osíé ere 
que una persona que tiene un poncho 
como éste, se ensusea en cincuenta 
pesos? 
Guevara tenía el tiro; estaba parado 
en un extremo, barajando el hueso. Lle-
vaba ganadas seis manos seguidas, y el 
tirador que tenía ahora enfrente había 
dicho al tomar la taba: « Me parece que 
le v'í á cortar la chorrera á este indi-
viduo. 5) 
Guevara no había contestado; pero 
después del fracaso del otro levantó la 
taba y cesadas las apuestas, todas las 
todos los rumbos, con los cintos reple- m,iradas siguieron ansiosamente la cur-
tes de monedas de plata, que iban á 
vaciarse en las carpas, en la cancha de 
taba y en el reñidero. 
La carpa de don Carm,en era la más 
espaciosa y concurrida. En su inWííor 
se congregaba la flor del paisanaje, y 
era allí donde se bailaban las mejores 
zambas y las más sentidas chacareras. 
Uno de los más asiduos bailadores 
en la carpa de don Carmen, era Mar-
nn Guevara, mozo alegre y r3franero, 
a quien se le tenía como un elemento 
Indispensable donde quiera que iba. 
ra porteño, como bien lo decía su ba-
5'0> atado del cabestro á las quinen; 
va que le hiciera marcar en el aire. 
Cayó en el suelo, el lado de la suerte 
para arriba, pero rápidamente el per^ 
dedor le dió un puntapié, al tiempo 
que el canchero gritaba: 
—¡Jué suerte! 
—¡No jué suerte!—dijo el perdedor. 
—¡Jué suerte!—afirmó también Gue-
vara. 
—Vea, don, á mí no me desmiente 
nadies y mucho menos j i ingún tram-
poso. 
—¿Yo tramposo? 
—El mesmo, y si no le gusta... 
Guevara no le dejó term.inar. Su ma-
no abierta golpeó en el rostro del ofen-
sor é instantáneamente dos enormeis 
cuchillos fulguraron en el aire. Los pai-
sanos hicieron rueda inmeditamq¡nte. 
Algunos hablaban: 
—¡Abran cancha! ¡Déjenlos que s« 
topen! 
—¡ Vamos j'aber al mentao Luna! 
—¡Déjalo, Guevara! ¿Pa qué te vas á 
ensuciar? 
Los combatientes se arremetían con 
ímpetu, chocando los cuchillos en velo-
ces atajadas. Alguien exclamó á raiz 
de un buen quite de Guevara: 
—¡Churo el porteño pal fierro! ¿no? 
Y en el msimo instante, Luna soltó 
el cuchillo llevándose ambas m(anos á la 
cara. Un enorme tajo le cruzaba la 
frente y la mejilla, y la sangre empe-
zó á coagularse sobre el bigote. 
Guevara guardó el cuchillo, montó en 
su bayo y se alejó al trotecito. El viejo 
haraposo del poncho carcomido se acer-
có á un paisano 
—¿Ha visto? ¡Quién había é decir 
que el gaucho Luna... 
—Es al ñudo, amigo, con Guevara; 
porteño,, , ¡y basta! 
F. de LERMAN. 
+ + + 




Entre los divorcios más notables qu» 
han ocurrido en Nueva York figurará 
en primera línea el del matrimonio 
Huesser, divorcio que acaba de ser con-
cedido al esposo, sin que el Tribunal 
haya podido declarar culpable á la 
eisposa. 
El matrimonio Huesser era m,uy fe-
liz, y durante diez años no habían te-
nido el más ligero disgusto. Hace dos 
años llegó á Nueva York un magnetiza-
dor llamado Almer Sequín, quien tra-
bajaba en algunos teatros de ívaudevi-
lle»; al preguntar al público sí había 
alguna persona que quisiera prestarse 
para hacer algunos experimentos, como 
mirara casualmente á la señora Hues-
ser, ésta, completamente hipnotizada, 
se levantó de la butaca en que estaba 
y subió al escenario, prestándose á lo-
dos los experimentos que quiso hacer 
Alicer Sequín, encantada de haber en-
contrado un sujeto tan excelente. 
Desde entonces la pobre mujer no tu-
vo voluntad propia, y por más que ha-
cía esfuerzos para resistir la influencia 
del magnetizador, concluyó por aban-
donar á su esposo, yéndose á vivir con 
Sequín. 
Huesser presetntó la demanda de di-
vorcio, y en la vista de la causa com-
reció Sequín como testigo y admitió en 
•^^ ss»—*ss«—«ss-^ ss»— «^s»— -«sa—£s»—«sa—«sa— s^»—«sa^ í3«-^ -«2a-~í^ «—«sa—— 2^»—«sas 
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pleno Tribunail que la acusación era 
cierta, dando como única excusa que ia 
influencia magnética era mútua y que 
él no podía tampoco separarse de ella. 
Los jueces no se han atrevido á im-
poner ninguna multa á la esposa, com/a 
es costumbre, teniendo en cuenta las 
excepcionales circunstanciáis del caso, 
y han decretado el divorcio. 
3§ 8fc 
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i j Anochecer de estio j 
La tarde llora. Muere 
el Sol. El horizonte, 
semeja una áurea llama... 
En el verdoso monte 
que el sol apenas hiere, 
pace el ganado. Blama 
un zagal, con pereza, 
inarmónicas notas, 
cantando. En la maleza 
duerme el mastín.. . . Las gotas 
de rocío, ya dejan 
su frescor halagüeño 
percibir... Se quejan, 
al horizonte risueño, 
las notas que tee alejan 
de un arroyo pequeño... 
Se esconde el sol. La noche 
llega. Com,o un broche 
de color azul pálido, 
brilla un lucero. El cielo, 
es un confuso velo... 
En el ramaje escuálido 
de la fresca enramada, 
cantan los ruiseñores 
sus endechas de amorej». 
En el silencio quieto 
de la noche callada 
amorosa, el inquieto 
surtidor de un jardín 
mezcla su suave llanto 
de per-las, con la plata 
que llora, silenciosa, 
la luna. De un clarín 
se oye, lejano, el canto 
apagado. En la grata 
monótona armonía 
de la brisa amorosa, 
de suave melodía, 
se escucha misteriosa 
callada serenata... 
Vuelven los segadores 
que, canciones expresan 
de besos y de amores... 
Ya es de noche... Se besan 
unos labios sensuales 
de amantes triunfales... 
La tarde llora. Ha muerto 
el sol. El horizonte, 
de sombra se ha cubierto. 
Los árboles, se agitan. Sus ramas se cimbrean 
como sombras de ensueño... Es la hora de amar. 
Las flores, adormidas, los ambientes orean, 
y mueren, con tristeza, para su despertar. 
Las aves, han callado. Su cantes, apagados 
se repiten lejanos, por la postrera vez. 
Y la Naturaleza, entre sueños velados, 
extremecida ostenta su hermosa desnudez. 
Las flores se deshojam al contacto amoroso 
del viento que adormece, ligero y juvenil; 
y, en tanto que les dice su cantar misterioso, 
se extrem,ecen, ajenas, con su beso sutil. 
Esparcen sus aromas de esencias deliciosas, 
que arrastra el suave soplo de la brisa feusil, 
y quedan sus corolas llorando, silenciosas, 
y esperando las áuras del ambiente de Abri l . . . 
Todo es encantamiento. Espritu armonía 
Suave monotonía de misterioso ser, 
en la apagada tarde— Confusa melodía. 
Espasmo silencioso de sublime pesar. 
Miguel Mondeja Tebar. 
• 
* • 
\ Los miramientos 
En el empingorotado pueblo de Boto-
rrita, el dia 1.° de Enero de 1790, na-
cieron, á la misma hora, dos robustas 
criaturas, que fueron bautizadas, la 
una, por^er varón, con ©1 nombre de 
Manuel, y con el de Manuela la otra, 
por ser hembra. 
Era Manuel hijo del «tío Cañuta», el 
esportonero; y Manuela, hija del señor 
«Josef», m,aestro y sacristán del pueblo. 
Estando contiguas las moradas de los 
padres, y siendo éstos grandemente 
amigos, criáronse juntos Manuel y Ma-
nuela, y no separándose nunca, y cre-
ciendo á escote, desarrollóse el cariño 
en ambos, dando motivo á que dijera 
todo el pueblo, que habían nacido el 
uno para el otro,' y que serían marido 
y m(ujer andando el tiempo, fundiendo 
en una las dos ilustre's ramas de los 
«Josef» y de los «Cañutas». 
El año 1808, cuando dió comienzo la 
gloriosa y asoladora guerra de la Inde-
pendencia, era Manuela una robusta 
moza de anchas caderas y delgada pier 
na, ojos saltones y poblado cogote; y 
Manuel lucía vanidoso sus grandes ma-
nos, juanetudos pies, su narigudo ros-
tro y elevada estatura. 
Nada se habían dicho los chicos á la 
fecha, pero ello es que se amaban; y al 
empuñar Manuel en defensa de la pa-
tria la escopeta de su padre, y al salir 
voluntario en busca del extranjero, le 
dijo Manuela, sosteniendo el hipo: «Ma 
nuel, que no me olvides, que yo te [ 
aguardo hasta el dia del juicio.» 
Todo acaba ^n este m,undo, y así aca-
bó aquella guerra, que por poco acabó 
también con la España y los españoles. 
Manuel pasó de soldado voluntario á 
soldado forzoso, y después de ocho mor 
tales años de ausencia hacía su entrada 
triunfal en Botorrita con la licencia en 
la mano, cuatro chirlos en el cuerpo, 
tres pedazos de hoja de lata en el pe-
cho y los bolsillos vacíos. 
Habían muerto sus padres y también 
los de Manuela. Esta había heredado de 
los suyos la casa en que vivía, dos 
campos en la huerta y seiscientos rea-
les en varias monedas. 
Manuel no había heredada nada. Me-
jor dicho, había heredado el mote de 
su padre, Manuel era ya «Cañuta». 
Cuando los dos huérfanos se encon-
traron' después de tan larga ausencia, 
se quedaron un punto embelesado?, con 
templando con regocijo sus soberbias 
personas. Cañuta encontraba á Manuela 
más rechoncha, y Manuela á Cañuta 
más estirado. 
—Cañuta—dijo Manuela,—nuestros 
padres al morir, nos han recomendado 
el uno al otro, encargándome te dije- j 
ra ser su m.útua voluntad que nos ta- , 
semos; pero esto ha de ser con su cuen-
ta y razón, para evitar murmuracio- | 
nes; así es que no nos hemos de casar 
hasta que nuestras fortunas sean ifp1*' 
les. Yo tengo, mal contados, veintitrés 
mil reales en fincas y dinero; tú no
L a ü n i o m I l u s t r a d / ! 
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han 
nes nada, pero eres hombre, y pronto, 
trabajando y ahorrando, te pondrás al 
nivel de mi fortuna. 
—Me parece muy del caso lo que d 
—contestó Canuta—; siempre me 
disgustado las «habladurias», y 
jertas cosas han de mirarse mucho; 
así, pues, á trahajr, y mientras, sea-
mos, com,o siempre, dos hermanos. 
Canuta emprendió con el trahajo ma-
yor guerra que la que hizo un dia á 
los franceses, y cuando estos volvieron 
el año 25, para lo que todo el mundo sa 
be, Cañuta, que tenía menos patriotis-
mo y más gana de casarse, siguió á los 
hijos de San Luis, sirviéndoles de can-
tinero; y tan bien se las hubo, que con-
cluida la libertad, tornó á su pueblo 
con cien onzas en si cinto. 
—¡Manolica!—gritó no bien puso sus 
zancas en casa de su adorada prenda.— 
Avisa al cura, que con lo que traigo y 
lo que tengo ahorrado, poseo dos i 
duros. 
—Pues no hay medio de que nos case-
mos por ahora—contestó la moza—, 
que yo solo tengo treinta y siete mil 
reales y seis cuartos. 
—¿Y qué más dá?—replicó Cabula. 
—Da mucho—añadió Manuela.—iNo 
ves que murmura la gente? 
—Es verdad—dijo Cañuta.—^Aguar-
demos. 
Y así se pasaron unos cuantos años, 
y llegó el 34, y creció la malhada gue^ 
rra civil. 
—¿A cómo andamos de cuartos?— 
preguntó una tarde Cañuta á Manuela. 
—Con lo que he economizado y con 
lo que he ganado hilando, hoy poseo 
cuarenta y un mil reales. 
—¡Rediez!—exclam|ó Cañuta—, no 
me vas á alcanzar nunca; yo tengo á lo 
presente setenta y seis mil reales en 
tierras, apero y dinero. 
—¡Cómo ha de ser! contestó Manue-
la—; aun podemos esperar. 
—Pues esperemos—replicó (Cañuta, 
Ua dicho yo no sé quien que el ape-
tito viene comiendo, y esto le sucedioó 
á nuestro hombre. En fuerza de traba-
jar y atesorar, cobró gusto al dinero, y 
recordando lo mucho que ganó con los 
de Angulema, armó su cantina y se 
unió á Jas tropas liberales, con tan ma-
la suerte, que fué hecho prisionero y en 
cerrado en Cantavieja después del de-
sastre de Pardiñas. Cuando más tarde 
esta plaza fué asaltada, libre, por fin, 
de tan largo cautiverio, volvió Cañuta 
á Botorrita, donde siempre, con igual 
constancia y cariño, lo aguardaba su 
doncella. 
6tS^ a hecha nos casamos le dijo 
Manolica en cuanto le vió—; he' apro-
vechado grandemente su ausencia, y co 
1110 tenía amigos de mj. padre en el 
campo de don Carlos, les he suminis-
trado ropas, con lo cual he ganado al-
gunos reales; también he administrado 
lo tuyo y te he guardado un pico re-
gular. 
—¿A cuanto asciende tu haber?—pre 
guntó Cañuta. 
—Con lo que yo pejseía, á ochenta y 
seis mil reales. 
—Pues no nos podemos casar, que 
con lo que yo tengo y tú me guardas 
no llego á tanto—contestó el mustio 
mancebo. 
—No te aflijas, hombre, y esperemos-
—Esperemos—suspiró Cañuta. 
Y siguieron esperando largos añob, 
porque, con mayor fortuna, iba econo-
mizando Manuela una gran parte de 
sus rentas, mientras que Cañuta, que 
cultivaba los campos que había adqui-
rido, por efecto de m,alas cosechas, se 
encontraba casi arruinado. 
Quince mortales años continuaron 
nuestros héroes sin perder la pacien-
cia un solo dia. Era para ellos el tiem-
po cosa tan menguada y ruin, quo ni 
se apercibían de las alteraciones que 
en su físico tbraba. Tan sólo uría tar-
de, contemplándose en silencio con d 
habitual embeleso que lo hacían, dijo 
Cañuta á Manuela: 
—¿Sabes que parece que se te vuelve 
el pelo rubio? 
—¿Y sabes—contestó la doncella— 
que te crece la frente? 
Ella encanecía y él encalvecía. 
(Continuará) 
SS S ^ 
Fué una compañía de cómicos á un 
pueblo y debutó con «El abuelo». 
Al terminar el primer acto, el alcalde 
multó al empressario. 
—¿Por qué tal castigo?—preguntó 
éste. 
—Porque es una crueldad que haga 
usted trabajar á un hombre tan viejo. 
En un colegio de monjas. 
La superiora.—Su hija de usted es 
tan buena, que no podemos educarla pa-
ra la tierra. 
El padre de la niña.—Pues qué, ¿la 
quieren ustedes dedicar á la Marina? 
—ao»— 
Un estudiante á su .patrona: 
—¿Cuánto cuesta un quintal de pa-
tatas? 
—Veinte reales. 
—¿Y una perdiz? 
—Diez. 
—Pues póngame usted perdiz todos 
los días; conviene economizar. 
En casa de un banquero en quiebra: 
—¿El señor está en casa? 
—No, señor; ha salido. 
—¿Tardará mucho en volver? 
—ünos veinticinco años. 
Entre maldicientes: 
—Pero ese imbécil, ¿no sabe que su 
mujer le engaña? 
—Está enterado de todo; pero es cues-
tión de manera de ver... 
—Eso significa que su manera de ver 
consiste en cerrar los ojos. 
—«Oí— 
—Tal es el disgusto que me aflige, 
que he estado á punto de suicidarme. 
—¿De veras? 
—Sí, y no he realizado m¿ propósito 
por temor á los remordimientos. 
— «o» — 
Preguntan á un niño: 
—¿Cuándo empezó la guerra de los 
siete años? 
El chico se queda callado. 
—¡Cómo! ¿No lo sabe usted? Enton-
ces dígame cuando terminó. 
—Después de siete años de incesan-
tes luchas. 
Entre bohemios: 
—¿Por qué te has npgado á dar las 
señas de tu casa á ese caballero? ¿Es 
acaso algún acreedor tuyo? 
—No; pero lo será el día menos pen-
sado. 
—«oí— 
Entre marido y mujer: 
—¡No sé cómo no se acaba el café, 
habiendo perdido á Cuba y Puerto 
Rico! 
—¿Y eso qué importa? Nada hay que 
temer mientras no se insurreccione 
Achicoria. 
—«o»— 
Decía un tenor: 
—Yo he recorrido medio mundo y he 
lucido mi voz en los principales tea-
tros del globo. 
—¿Conocerá usted muy bien la Geo-
grafía? 
—No, en Geografía no he cantado 
nunca. 
- ( o ) -
El marido reprende á su mujer, y le 
dice: 
—Tu conducta es infame. Has pisotea-
do tus deberes y has cubierto de lodo 
nuestro honor. Eres una mujer sin fé, 
sin corazón, sin decoro... 
Un criado, presentándose de pronto: 
—¡La señora está servida! 
3 
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í LOS CÉLEBRES PREPARADOS DEL SABIO ALEMAN PROFESOR DOCTOR LEHMAN 
La Obesidad vencida 
Sin PtÉGUTVEEXvT xa i T v Z J D l D X C X J S i A . por 
«HIELBINA PEELE» que disuelve las grasas 
SIN PERJUICIO PARA LA SALUD 
PESETAS. 8.50 LA BOTELLA Y 6 MEOI/A BOTELLA 
Hermosura y Juventud eterna 
SE OBTIENE SIN PINTAR EL CUTIS, POR 
L O T I O N P E E L E . - A u t o m a s s a ge l i q u i d e 
PESETAS 10 EL FRASCO Y 5.85 MEDIO FRASCO 
En Madrid: Farmacia Coipel y principalespeifamerias.—Bilbao: Barandiarán y Compañía.—Santander: Vtllafranca y 
Calvo.—San Sebastián: Echevarría e Hijos.—Zaragoza: «La Oriental — Valladolid: «La Belluza» Vigo-' Droguería 
Pardo. Pamplona; Farmacia Negrillos.—Oviedo: Farmacia Gendin.= Sevilla: Bazar Sevillano — Cádiz: Perfumei ía Ideal. 
— Málaga: A. Marmolejo.—Valencia: Farmacia A liño.=Albacete: Farmacia San toy o.— Las Palmas. Lleó.- Gijón: Droguería 
Cantábrica.—Burgos: Farmacia Velasco. Badajoz: Farmacia del Globo.—Palma Mallorca «'entro Farmacéutico.-
Melilla: «La Reconquista».- Ceuta: F. Alcántara —París- Galeríes Lafayette —London-Harrods i.td.-Habana- Celso 
l'érez.—Lisboat A. A. Macieira, », Pra^a rio Rio de Janeiro - Argentina L «egm y C a. ;J45. San Martín, Buenos Aires. 
Depósito general: MADRID, 31. SAGASTA. bajo derecha 
L a s canas desaparecen 
c o n e l u s o d e l 
Huile Vegetal 'VICTOIRE' 
(ACEITE VEGETAL "VICTORIA") 
Unico aceite vegetal, ricamente perfumado, 
que devuelve su color natural al cabello, barba 
y bigote, sin manchar la piel n i la ropa. 
De venta en principales perfumerías, pelu-
querías y droguer ías . 
Apoderado: S. B u r g u e t , Pasaje Pont de la 
Parra, 7, 3.°, 1.a.—Barcelona-
m E O i o , 4 3? y S E T A S 
TIiePrenil« 
Cycle A 
A l CONTADO 
á P L A Z O S de 25 ptas. mensua» 
Rerni to 'e l n i igvo precioso ci« 
l á l o g o e s p a ñ o l 1913 contrasello 
á e 30 C é n t i m o s para cerliOcada 
Cont iene 24 modelos distintos y 
phr& todos los gustos. & precio 
d e f á b r i c a , con ú l t i m o s adeláo* 
tos. c a m b i ó de velocidades, etf. 
Grandioso sur t ido de accesorio! 
b a r a t í s i m o s . — R e p r e s e n t a n t a i 
G U I D O O I A B E T T A 
Calle Bordadores , U» MAORÜ 
Beba V. Anís Alhambra 
M m r o m " G A T O " 
el mejor almidón 
para el planchado de brillo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de i d kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 40 gramos. 
Se venden ó alquilan los clichés publi-
cados en esta revista. Para detalles escri-





















Medalla de Oro Exposición Universal, París 1900 
Crema kaloderma 
j a b o n k a l o d e r m a 
polvos k a l o d e r m a 




ün perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa. 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 




A L C O Y 
Pídanse sus papeles 
Ciclista, 
Paraguas • 
• El Globo 
• y La Sombrilla 
• • • • • • • • • • • i 
( ^ o m p F e y . e n l a í e n ^ a I n É l e S a ' N u e ü a ' ^ 
BADA LONA ( > ; s p a k a ) 
r e m e S i m ó n 
L a C r e m a c k las C r e m a s 
P A R A L A B L A N C U R A Y B E L L E Z A D E L A P I E L , D E L A G A R A 
— _ _ _ Y D E L A S M A N O S 
Sin rival contra las arrugas y todas las irritaciones causadas por el frío y el calor 
P O L V O y J A B O f i J . S I M O N — P a r í s 
/ i m m i 
a n t i g u o s 
y 
r e c i e n t e s 
Las Cápsulas 
de Quinina de Pell^tier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas 
las Neuralgias, la Influenza 
los Resfriados y la Grlppe 
TOSES, BRONQUITIS 
r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR LA m DE REPTOSE 
que procura I P u l m o i i e s r o h u s t o s , 
despierta el J L p e t i t O f aumenta 
las F u e r z a s * seca las S e c r e Q i o n . e s 
y preserva de la 







T U B E R C U L O S I S 
L. PAüTÁUBEnGE, 10, Rué de Gonstaniinople r todas Farmacias 
VENTA AL POR MAYOR 
S.RueVMenne, PARIS 
I t E 0 P H í ^ E U m S 
D E 















i PARIS, 8, Rué Vtolenne 
y en todas farmacias. 
HIERRO LERAS 
Fosfato de hierro líquido recetado 
con éxito 6 las jóvenes anémicas, i 
las señoras delicadas, á los niños dé-
biles y privados de apetito, cansados 
por los estudios ó el crecimiento. 
Siempre bien tolerado, restituye al 
cuerpo el hierro y los fosfatos que le 
faltan. 
Depósito 8, rué Vivienne, PARIS.9 
Parfum 16 MARIA GUERRERO " f Parfum " DOLCE MIA " 
Parfum " MARY CARDEN " ^ Parfum "MI NENA" 
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L A Ü H I O H I L U S T R A D A 
n 
PÁGINAS GRÁFICAS 
Excmo. Sr. D. Eduardo Dato Iradiep, presidente del Consejo de Ministros FOT. ALFONSO 
® ® ® ® s ®®®®®®®®®®® P A C O M A D R I D E N M A L A G A s®®®®®®®®®®®®®^  
Entusiasta recibimiento disoensado por los malagueños á su paisano Paco Madrid, á su regreso de Valencia, convaleciente de 
la grave herida que le infiriera un toro de Muruve. Acudieron á esperar al diestro m á s de dos mil personas 
El valiente diestro Paco Madrid, después de la cura practicada por el doctor Rivera Pons y el practicante D. Diego del Río-
Aspecto que ofrece la herida Fots. U. I . por Alfaro 
0 ® . Inauguración de una capilla - Una conferencia 
Sevilla: Rafael, Fernando y J o s é Gómez, al terminar la 
ceremonia de bendecir el precioso oratorio, instalado en 
SU CQga Fot. S. del Pando 
Los hermanbs <GaIlo>. rodeados de los señores Duques de Tovar y de Tllly 
conde de Heredla y los señores Heredia. Dóriga Barrera y oíros, después 
de la bendición de la capilla ^ . 
Con motivo de celebrar el mayor de los gallos su fiesta onomástica, tuvo lu' ar la bendición del oratorioque, interpretándolos deseos de la madre de los diestros, gestionó y obtuvo autorización para su instalación el rico propietario de .warchena, amigo de Ja familia, don Manuel Barrera. A las diez, la Gabriela, sus hijos Rafael, Joselito y Fernando y demás invitados, entre los cuales hal.ía una nutrida repre entación del sexo bello, acompa-ñando al secretario de visitas pastorales del Palacio Arzobispal, don ¡va-nuel Gómez Fa cón, pasaron al piso bajo que está la capilla. Esta que es re-ducida, se hallaba exornada con gran lujo; en un antiguo y rico retablo se encontraba una preciosa escultura d i Kt.ra Sra. la Virgen de la Esperanza, luciendo rica y elegante túnica y en '.I pecho la medalla que con el busto de la imagen llevaba Joselito y que le libró de una cornada en San Sebastián. 
El señor Sánchez Guerra, en el Centro obrero conservador de Córdoba., donde ha pronunciado una brillante donferencla. fot. montilla 
.)®®®®®®®®® La escuadrilla de aeroplanos á Marruecos ®®®®®®®®®, 
El general Barnús, el coronel Vives y el capitán Kíndelan, con los aviadores militares que marcean á Marruecos, al frente de la escuadrilla 
de aeroplanos fot. vidal 
La escuadrilla de aeropla nos que se envia á Marruecos, desfilando por la Puerhtdcl Sol FOT. ORTIZ 
L O S P R I S I O N E R O S DE L O S M O R O S ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
de los moros el día 5 Y Ija sido resca- de la misma, por suponérseles compljcados en el secuesrro oe aos .WELKIN Y RODRÍGUEZ tado el 13 familias españolas 
«©o®®®®®®®®®®®'®®®®<§®® L ^ VIDA E N C A M P A N A ,^®®®®®)®®®®®®®®®«)r.^®6 
••••1; í^-.-k-í-*** í; Jsr- • 
El cherif Sfdi Bu Hemana.de la división Aizpuru. que 
auese ha baHdo Ijeróicamenfeen los últimos combates 
FOT. LÁZARO 
Por iniciativa del comandante D, Florencio A. Pala-cios, los aragoneses residentes en Larache, han 
conmemorado 'a festividad de Ntra. Sra. del Pilar. En 
el altar mayor de la Iglesia de la misión católica donde 
se hallaba una imágen de la virgen regalada al ejército 
por suscripción popular abierta en Zaragoza v Madrid, 
se celebró la fiesta religiosa. En el patio de la misma 
misión se sirvió un banquete, cuyo acto fué presidido 
por D. José Ruigos, Cónsul dé España. 
Jefes y oficiales del Regimiento del Serrallo, reunidos en el campamento de Oxar» 
Rffien, para celebrar un banquete en honor del coronel Buceta. f. rodríguez 
Aragoneses residentes en Larache, celebrando la fiesta de la virgendel Pilar 
Automóvil que condúcela correspondencia desde Ceuta áTetuáná cuyo Personal técnico, bajo cuya dirección se ha efectuado el tendido de la vis 
chauffeur se le .quedó inútil humano izquierda , - - • . férrea-d*l-Río Martín á-Tetuán fot,hecto»et-
« L O S R E F L E C T O R E S EN L A C A M P A Ñ A ® ® ® (S ® * * ® w w <• 
m 
Un reflector dispuesto para funcionar, iluminando el campo enemigo. Motor y dinamo que dan corriente al reflector eléctrico, 
que tan buenos servicios viene prestandp en la ;campaña , . . . ^ Fot. Rectoret 
®®®®®®®®®®®<s En honor de los marinos del «España» «>®®®®®®®c^  
cíales,organizando eldo-mingo una excursión al pintoresco pueblo de Coin, de cuyo viaje re gresaron encantados los expedicionarios. Final mente el diputado á Coi tes señor Grijasba ofre ció á los jefes, como di rector de «El i áario de la Marina», un banquete en el Regina Hotel, en cuyn acto se pronunciaron brindis entusiastas. Kl lunes -'7 zarpó el bnqu de nuestro puerte. 
La oncmlidad del acora , zado «España», ha sido objeto en Málaga de ex feraordinarias atenciones. Desde la llegada del her moso buque al puerto, coi poraciones y particulares lian realizado esfuerzos por atender á los marinos que marcharon altamente Satisfechos de los agasajos Recibidos. El Tennis club l|es obsequió con un té y haile; el Círculo Malaguc ño también dió un té en obsequio á los dignos ofi-
Málaga: Una excursión á Coín en honor de los marines del " E s p a ñ a " , El tren momentos antes de partir. Banquete ofrecid 
en el Regina Hotel á la oficialidad del acorazado "España" por el señor Ruíz de Grijalfaa. Bellísimas señor i t a s y socios de 
Tennis Club que obsequiaron con un té á los oficiales del "España" Fot. U. I . por Sánche • 
T R A B A J O S G E O D É S I C O S «®®®®®®®®®®®®®®®®^®® 
Trabajos geodésicos.que se ejecutan en Sierra Bermeja, bajo la dirección de los ingenieros del Irstituio geográfico D. Guillermo 
Cíncínegui y D. Guillermo Sanz Huelin. Vista del campamento. Observatorio geodés ico á 1453 metros de altilud, y pilares ct n 
los hellotropos. Bosque de pinsapus que se extiende por la vertiente norte de la sierra 
v m é v m é ® ® ® ® ® * [ j j [ggpsjstos de hi Dd hoBioote ti toior de do héroe ®®®®®®®®®®<^  
Málaga: Los congresistas franceses en el lunch, conque fue- Visita de los congresistas deHIdrologfa á los altos deMiramar; 
ron obsequiados por el Ayuntamiento en Hernán Cor té s desde donoe se admira un hermoso panorama 
Fot U. I por Sánchez 
En t r e los oficiales que se distinguie-
ron más notablemente 
enlatóma'deLau ién, 
figura el heróico Ca-
pitán de Arti'Iería D. 
Modesfo A q u i l e r a , 
por cuyo comporta-
miento está propues-
to para la laureada 
de S. Fern*ndo y ha 
sido ascendido á Co-
mandante. Publ ica-
mos una fatografíaen 
la que aparece el Sr. 
A^ui'era rodeado de 
las Autoridades y ve-
cinos de Porcuna, su 
pueblonatal, quienes 
le han obsequiado 
con un banquete des-
pués de un entusiasta 
r e c i b i m i e n t o por 
parte de todo el ve- Granada: Banquete ofrecido á don Antonio buque Romero, por su ascenso á oficial del 
ejército fot. torres 
c i n d a r i o. Dos días 
han permanecido en 
Málaga, los congre-
sistas que han acu-
dido al congreso de 
Hidrología y Climato-
logía, celebrado en 
Madrid, y en dichos 
días, que no han sido 
lo esp 1 e n d í d o s que 
con la mayoría de los 
que disfrutan los ma-
lagueños, que no co-
nocen aún los rigo-
res de un i n v i e r n o 
crudo, han dejado 
complacidos á los vi-
s i tantes que permi-
tiéndoles conocer las 
existencias de un cli-
ma sin par, al que no 
se reconoce igual en 
el mundo. Estos hafi 
sido muy agasajados. 
•N. Vi-'.' 
Porcuna ( J a é n ) Homenaje á un héroe . El capi tán de artillería 
•„ Modesto, Aguilera, por cuya, conducta heróica, ha sido pro-
puesto para la laureada F o t . l ^ ' Á . 
Córdoba. El sport gallísüco.El diestro Manolete y varios ami-
gos en la gallera de San Lorrenzo donde pelea sus pollos. 
• Fot! Móntilla". ' ^ ' ' 
^ L * * * * DOS N O T A S POLÍTICAS I N T E R E S A N T E S 
Banquete celebrado por los reformistas er el Palace Hotel, al que asistieron 18CO comensales, y en el que pronunció un 
brillantísimo discurso D. Melquiécies Aivétez, ilustre tf iburo jele del nuevo partido 
Los disidentes en el senado. Importante reunión celebrada en la alta Cámara , con asistencia de los senadores y diputados que 
sioueti ta nueva or ientación del s e ñ o r García Prieto , , Fots. Vidal 
™ Detención de un abogado - Las mancomunidades 
4 . . - . ' 
Madrid: El defensor del excapitán S á n c h e r , al ser deterico et> la Plaza de Oriente, por haberse acercado acompañado de los 
infortunados hijos de su defendido, al antomóvil de la reina D.a Victoria y dir igir después la palabra al público. Fot. Vidal 
Barcelona: Aspecto que ofrecía la Plaza de Cataluña al partir para la de San Jaime, la grandiosa manifestación en pró de 
proyecto de mancomunidades : Fot. Pérez de Rozas 
¿^ s,®®®®®®®®®^  La crisis - Caida del partido liberal 
El conde de Romanones, expresidente del Consejo de Ministros, saliendo de Palacio después de haber sido consultado 
por el monarca 
'-os señores Dato y Azcárraga á la salida de Palacio, después El jefe de los liberales disidentes señor García Prieto, dando 
de haber sido encargado al primero la formación de gabinete cuenta á los periodistas de su entrevista con D. Alfonso 
. FOTS* VIDAL — — — — 
UNA P R O T E S T A C O N T R A M A U R A 
Madrid: Guardias de caballería del cuerpo de Seguridad, disolviendo los grupos que se habían estacionado frente á Palacio 
pera silbar á Maura 
Uno de los detenidos frente á Palacio, por silbar al señor Maura, al ser conducido á la Comisaría del distrito 
Fot. Alfonso' 
E s t e 
J a b ó n 
p r e s e r v a , l a p i e l 
d e l o s e f e c t o s d e l c a l o r 
(S^ T V V | g®®®®®©®®®® L A RETIRADA DE «BOMBITA» s®®®®®®®®^®®®®^  
Ricardo Torres en e| despacho de su casa tie Sevilla, contestando á los telefonemas 
de felicüación, recibidos después de haberse cortado la coleta 
En Sevilla, á las tres de la tarde del día 25, puso fin á su vida de torero, cortándose la coleta, el famoso matador de toros Ricardo Torres. A dicha hora se reunieron en la Casa del ex-diestro huen número de amigos y admiradores. Bombita, rodeado Me su familia y amigos, pasó á una habitacióu inmediata ai recibimiento. Allí, el pelu-quero señor Márquez, le cortó la caleta. La madre del diestro, emocíonadisima, se abrazó á él llorando, oyéndosela decir: «¡Graeias á Dios, hijo mío!» Su hermano Ma-nolo, que también estaba muy conmovido, dió un abrazo á Ricardo. Lo mismo hicie-ron las demás personas de la familia. El acto fué presenciado por la familia del dies-tro, el banquero señor Corrales, don Manuel Crouselles, su hermano político don Juan Quiñones el revistero del «Heraldo de Madrid», «El Barquero» y varios periodistas. 
f f 
El famoso ex-torero "Bombita" con su peluquero don 
Adolfo Márquez, que vino de Madrid con el solo 
objeto de cortarle la coleta 
Sevilla: Ricardo Torres en el patio de su casa rodeado de ios amigos que asistieron ai acto de cortarse la coleta. Fot. Pando. 
y 
2 
^ ^ ^ ^ ^ 
CARTIER-BRESSON 
P A R I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior, , 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
Los Artículos marca OB " C r u z " son supe-
riores, y se recomiendan por su buena calidad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D.JOSÉ CREIXELL, calle Marques, 
no 4 al 8, Malaga. 
M A G N E S I A 
El Cltrato dt 
ffUiiiMli Cranu-
Ur tftrvttctntt 
BlihopM el me jor 






dad eu el estóma-
go 4 iatesüuoe. 
^ S C O N F I M 
IB OPINIOH 
DE UNi) jUiTISTa 
D E B I S H O P . 
Inreutado en 
1867 por Alfrtd 
t l i l np , es iusni-
titufble por ser el 
únieo preparado 
puro entre les Ae 
suélase. 
Kzigir en les 




D E * l i S I T A C i O I I E S 
TOMAD SIEMPRE 





cutivas en general. 
S e v e n d e e n t o d a s 
l a s í a r n a a c i a s . * 
EL AUTOR 
FERRAZ, 1 y 8, y ROSALES. 
1 
1 9 1 3 EL PRIMEfi APARATO DEL EL SUEÑO IDEAL x Modelo perfeccionado para 1913 
• M rn ^  m - m - rr - _ m - m A fXI m rxi ^  
• 'Ti ITl ITI tTÍ ^  fTI ^  jT^TrJ IjJ lP 
Todos los aparatos conocí- 1 
des son Uteraimente aplas- í 
tados por el maravilloso f 
:•: S U E Ñ O I D E A L : - : | 
2 4 M E S E S 
D E C R É D I T O 
Se carge y se descarga en plena luz 
le enfoca por el vidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias 
En la resplandeciente apotaosis de una perfección sobrehumana, mon-tando recto al Zenit, el S u e ñ o 
M m a l relega por sus innumerables eualidades, a todos los aparatos fo-tográficos existentes en el mundo. ¡Los deseos se han realizado: los anhelos se han cumplido! El S u e ñ o I d o a l en su magnifica presentación, no solo resume, sino que acrecenta, centuplica todos los prodigios, que una calenturienta imaginación pueda concebir. Todo el mundo será fotógrafo. Existen ya en España centenares de miles da fervientes aficionados. Si faera posible interrogar á to-do», sus conteptaeiones serían inva-riables y se resumirían así: «Yo siento no poder hacer tal ó cual cosa, mi aparato me satisface, 
EL"SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" Es u n o y es todo- Es universal y es la inmutable perfección. El S u e ñ o I d e a l ha sido cons-truido con los resultantes de una ri garosa matemática de los materiales más esmerados. El nwevo aparato que tenemos el honor de ofre-cer hoy, á pesar de su precio extraordinariamente reducido, (192 p e s e t a s ) lo entregamos con nn 
CREDITO DE 24 MESES es decir, que remitimos I n m e d i a t a m e n t e el aparato completo al recibo de la suscripción, y cobramos (sin ningún gasto para el comprador) 
8 p e s e t a s á principios de cada mes, hasta el compleio pago de las 192 p e s e t a s . 
O b j e t i v o y f a b r i c a d o 
de la marca H6INRICH EFiNEMflNN 
ilEI lílíio esfuerzo lie la Ciencia!! üllfia (M Ce arle al 100° de sefiido!! 
fflr*-ffl-m»[S'ffl'ie'ffl'ffl'[S'ffi'(ii'ffi^e8 « a 
Maravillosa presencia, que, como una dj 
mariposa de piata, el aparato de placas T 
sedesprende del aparato de películasei 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE YELáRSE- |Con el "Sueño Ideal,, 
nada es imposible! 
Aplanático simetrical rectilíneo 
SE HACEN EN 
P L E N O SQL 
27 t M m i m mg 
DOBLE F U E L L E 
Obsérv se las pequeñas 





' « 0 H , , natía íiayipoiie 
guarda fácilmente en el bolsillo, pnef su dimensión es: 4 x n X centl metros. Su obturador se coloca entre ka le» tes del objetivo. Los diafragmas que son á iris, tsm-bién se colocan en el objetivo: dlspi-rador, vidrio esmerilado, descargwiw automático, resortes, etc.; todo esl completo en este perfeccionado Sh»* 
ñ o I d e a l . 
EL "SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores nn lot 
d e p r i m a s gratuitasqnesev&w-gido con agrado, y que confiste en un 
m a t e r i a l c o m p l e t o para revelw y tirar las pruebas: comprende; Media docena de placas de primen marca. Una bobina pelicular Lamiere pw» ( exposiciones. Una docena de hojas de papel i ble. Un chassis-prensa. Un frasco revelador. Un frasco de viro-fijador. Un paquete de hiposulflto. Dos cubetas de laea. Una linterna plegable de tela w» Con el S u e ñ o I d e a l , que no tiene rival en • mundo, pueden haoerse las más rápidas «instan» neas» y los clichés de exposición, como lo h*" * fotógrafo en su estudio; los entrega con unapnr  za muy notable. Miden 9 por 12 centímetros. Cada aparato va acompañado de: 1. ° Un chassis doble para dos placas., 2. ° Una instrucción muy detallada. 3. ° Un tratado de fotografía. 4. ° Una tarifa especial y exclusiva para nn^  is abonados, ofreciéndoles á muy reducidoe 
Maravillosas penfeccíones?del "SlJENO¡IDEflL" El S u e ñ o i d e a l posee las ventajas de todos los aparatos c onocidos: eámaras elásicas, cámaras 4e laboratono detectives, aparatos pagadores! 
gic, etc. ' 
biéi£emáS de SUS Iim:íhas Períecciones, posee tam-
L» dobln t i r a d a y La pequeña dimensión del 
aparato de placas que se separa del aparato de 
as pel ículas , ^ 
S  carga en plena luz. Emplea Bobinas de pe-
l í c u l a s ordinarias y las p l a c a s d e v i d r i o , á gusto del operador ó alternativamente, sin des-cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el v i d r i o e s m e r i l a d o 
ó con la e s c a l a d e d i s t a n c i a s . Es el aparato de mayor valor; el más elegante y el más consistente. Construido con madera, alumi-nio, cobre y acero niquelado: raeubierto do esco-
glEl máscientíficamente fabricado, descentra en « !| ^ ^lilto ^V^t. i los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer- cios de fábrica los Pe<lneñ°s °,Cán m i 1 se reproducciones, y levantando la primera lente sueltas mdespensables, que r^ .^^ ñaUdaí » del objetivo se obtienen vistas de doble aumento nómicos, cuando las exi¿t ^ /o-ntado. A8l<l,: de los lejanos paisajes. nuestra prima gratuita se hay** ^ hacer ^ Su objetivo de gran marca, es un magnifico s ó l o nuestros clientes Srán «' e l * * planático simetrilal F. 6, 8, distancia 145 mim., bias fotografías que no les costaran n 
una maravilla cuyanitidrjz visual percibe las som- c é n t i m o s . A m t^ablt^ 1* bras y retrata con gran rapidez los objetos ani- Es un verdadero prodigio el llegar * "1 
mados. al precio de 192 p e s e t a s , pagaderas cu Con día claro puede operar al 100° de segundo é . . Impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-prendentes. Su mirilla extra luminosa con nivel de agua, dirige la Imagen en los dos sentidos. Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
u m m CÉ¡íO,árazondfi8PMSAL 
entregando además, gratis, las soberbias prini»,| 
detalladas más arriba. 
O S - F a o u i i a d tíe d e v o i u o l ó n : d e n t r o ^ T o s o c h o d í a s , o a s o d e n o o o ^ v e T T p 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
M í d a s e c a ^ o g o J L .D . S . L O I ^ A Z , I P * ^ , S Q , S a a S . b a s t l á l l 
C A S A O E G O M f l A M Z A . - L A P R I M E R A E M S U O L A S E 
El objetivo del "Sueño Ideal,, atraviesa! 
las sombras y las ú l t i m a s luces , 
d e l a t a r d o . 
a s 
E l m e j o r 
Papel de Fumer 
i A j U c i R a d i u m 
; : PARA TEÑIR EL : : 
PELO AL MOMENTO 
| ®-®*®* U N A SOL..A APLICACIÓN 
La más sencilla. — La más rápida.— La más eficaz.— La más práctica. 
La más permanente.—La más higiénica de todas las tinturas conocidas. 
®-®*®- PROBARLA ES IGUAL QUE ADOPTARLA -®-®-® 
i 
Pídase en establemientos acreditados. —Exíjase el nombre RADIUM 
— y el de los inventores CORTÉS HERMANOS.—Barcelona. — 
Con un a g u j e r i t o en cada 
hoja p a r a s a b e r donde e s t á 
la goma . 
Situado en el centro de la población :-: Confortables habilEciones 
Amplio comedor :-: Alumbrado eléctrico en toda la casa y cuarto de Baños 
José Quirós Pérez 
Constitución, 88 y 90 y i47.-Teléfon!l núm. 22 SAN FERNANDO 
¿A que es debido el éxito del 
T E - F I M 
• I ® ® ® 
! I A <\ue e s g a r a n t i d o puro . 8 ® 
í f I 
® ® ® Contiene ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R 
ii* J T 
T •^"<»^**®-*®-^®-^f l6* .®—®^®^®^®-^®-^®r) -^®-» :®—®-^9—®^ 
@ 
®-o-®-^®-^®-^®-^®—®^®-^®-*®-^®-^(í)-^®—*-
® ® d 
4 l í 
• • • 
® ® 9 
• • • 
® ® 9 
• * • 
®—®-.-®-»"®^®—«-o-®-*-®-»-®-*-®-»-®-»-®-»®-"-® 
SE VENDE EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS 
Don Antonio Oliva, Calle San Juan, núm. 49.-D. José Fiz, San Juan, 51 y 53--D. Rafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, i.-D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3 . -T). Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
-«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40.-D. Antonio Repullo, Calle Especerías, núms. 6 y 8.-Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2.-D. José Plata, Marqués de Larios, 3.-«La Palma Real», Marqués de Lanos, 7.—«La 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34.-Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.-D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
-D. José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2.-Sra. Vda. de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.-D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, núms. 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
-II 
Precio ptas. 1.50 los 40O gramos. 
• • - f c ® - f c ® — o ^ g ^ Q ^ o ^ g ^ . ^ ® . ^ ® ^ ® . ^ ® ^ ® — @ - » - ® . - ® — ® - - ® ® » 9 • g) —®—®^®—®—® — ® — ® — ® - ^ ® ^ ® - ^ — • • ^ • • • • 9 — 
D O L O R 
reumático, inflamatorio j nervioso. Se obtiene su curación radical tomando el tas 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
F A R M A C I A M A R T Í N E Z , CESTN SILLEISBIUI, B A R C E L O N A 
Envíos á provincias • 
ar 
M A N Ü F A C T U R A 
de iolletm. l i m i u M \ m 
f 1(11198» 
— 9K — 
J o s é C r e u s S e l v a 
Relay©, 8, BARCELONA 
e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
Diploma de nono?, Cruz y Medalla de Oro 
(Exposición Higiene Barcelona) B E L L E Z A IRHü PitMlO, Medalla Oro y Cruz de Mérito (Exposición Higiene París) 
No dejarse engañar y exijan siempre esta marca y nombre B E L L E Z A (registrados) 'blanca 6 rosada). Es 
.a única crema en el 
mundo que, sin pintar 
y slxx n © c » s i dad 
da al rostro, busto y brazos 
marca B E L L E Z A . Causa 
admiración por sus efec-
tos inofensivos, seguros y 
prácticos Es de fama uni-
versal por ser el único que quita en el acto el vello y pelo 
de la cara brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la raíz sin producir escozor ni molestia alguna, 
por delicado que sea el cutis dejándolo fino y hermoso. Bxa, Sspartai 4 pesetas. 
(instantánea). Es una verdadera 
novedad científica; obra como por 
encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las canas y recuperar su tono completamente natural y 
hermoso el cabello, barba y bigote, hayan sido castaños ó 
negros. Una aplicación dura mucho tiempo; es inalterable 
y nadie conoce que esté teñido. No necesita lavarse el ca-
bello. No contiene nitrato de plata. No mancha ni quema. 
E s higiénica y la mejor de toda» las Tinturas conocidas 
por sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. lEba. España: 6 pesetas. 
Marca de Fabrica 
g ~ 7 \ D 
de emplear polvos, 
blancura natural fija y finura envidiables. L a única crem» 
sin grasa que da al cutis frescura primaveral. Desaparecen 
los defectos del cutis, los rostros grasientos y las cicatri-
ces de la viruela. Es tan inofensiva y de delicioso perfume 
que hasta los niños pueden usarla. En España: 4 pesetas-
I ñOlíUI F i n I VIK (Con delicioso perfumenatura^de 
I UU UN UM t/íl b^debenemplea^Es^efsecreto 
LUUIUH U L L U L L i s de las hermosas parisienses para 
obtener indefinidamente la juventud del rostro, lozanía y 
encantos naturales, sin nada arttñcial. Especial mente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar completa 
mente arrugas, manchas, pecas, verrugas.granos, barros, 
espinillas, asperezas, etc. Es altamente tónica, tanto, que 
la mujer que con la LOCION B E L L E Z A friccione sus pe-
chos, adquieren estos pronto^desarrallo. dureza y delica-
dos atractivos.—-fe n España: 5 pesetas-
E x p e d i c i o n e s 4 t o d a s H a r t e s 
F^£l * ^  ^lLI * Peí * Ifl * ixl * til * cB * Ifl* 
Tintas «Berger & Wirth> 
Apte pneral en España: Pedro Glosas 
BARCELONA.-Unión, 21 1 
A ñ i l A ^ I R I O (Progresiva.) Bs de inmejorables resultados como la TINTURA W I N T E R , pero el AGUA SIRIO tiñe paulatina-f^^-fyJf^ s j i i \ t \ J mente el cabello, barba y bigote y puede usarse como cualquier aceite de tocador.—Esa. España: O pesetas-
OE VENTA en principales Perfumerías, droguerías y F a r m a c i a s . — O E P í í S / r O S en España y América: Baraafona, droguerías de Vidal 
y Ribas, Vicente Perrer, 8egalá, Banús, Viladot, Oalmau Oliveras, Monegal y perfumerías da Sarrá, Lafont, Ideal; Madrid, Mayor, í, perfu-
mería y San Bernardo, 15, farmacia; San Sobaaiián, Plaza de Guinúzcoa, 6 , droguería; Bilbao, droguerías de Barandiarán y C.a; Valeñ' 
ola. Pintor Sorolla, 2, farmacia; Sovllla, «Bazar de la Campana», Campana, 5; Zaragoza, Don Jaime 1, 21, droguería; Sant-andor, P ía» 
de las Escuelas, l , droguería; Pamplona, Plaza Constitución, 43, farmacia; Allcanto, Plaza Reina Victoria, 1, farmacia; Qljóa, Droguería 
Cantábrica; Valladolld, Cánovas del Castillo, 35, droguería; Ti/LAJL,A.Or A . , calle Compañía, 22, farmacia; Murcia, Plaza San Bartolo-
mé, i , droguería; Oartagona, Carmen, 8, droguería; Ooruña, San Andrés, 119, farmad»; Ovlodo, Magdalena, 34, droguería; Roua, Mon-
terols, 25, mercería; Tarragona, Unión, 8: mercería; Granada, Plaza San Gil , 10, droguería y Mesones, 6, farmacia; Vlgo, Príncipe, 48, dro-
guería; C á c í t e , Cánovas del Castillo, 37, farmacia; A f a n r e s a , San Miguel, 38, mercería; Maiaró, Amalia, 23; Palma do Mallorca, 
Perfumería Inglesa y Carmen, 28, farmacia; L a s P a / m a » , Triana, 29, droguería; Sania Orux do Tonorlfo, Plaza Constitución, drogue-
ría; Malilla, Bazar Reina Victoria; Habana, Teniente Rey, 41, droguería; B u e n o s Alroa, A. García, calle Brasil, 944.—,41 p o r mayon 
Argenté, Costa y C.a, BAOALONA (España), quienes envían un frasco estuche por una peseta más. 
; S u s C h o c o l a t e s ' . 
= — son los preferidos 
Bombones y Napolitanas 
:-: Variado surtido en tés legítimos de la h^ina •'• 
Especialidad de la Casa: «TE HOA-SSE» en cajas metálicas de 2.15, 2.50 y 5 pesetas ^ 
Para buenos Comestibles, comprar en la TIENDA I N 6 L E S A 
ia 
O P T I C A 
INSTRUMENTOS DE CIROOÍA 
FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos y accesorios pa ra ta Fotograii** 
Placas e x t r a r á p i d a s d e va r i a s m a r c a s . 
Productos qu imicos J^Pape les F o ^ 
¿c todas clases • Accesorios d é M o l i n e r i a » 
Ar t ícu los L a b o r a t o r i o » Gemelos P r i s m á t i c o » 
j todo k> concomien te a l t a m o 6* O p t | c % 
A V A T I A S L O P E Z 
CHOCOLATES Y DULCES 
P r o b a c i l o s e x q u i s i t o s c h . o c o l a t e s d e cetA 
eaaa . r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o c o m o 
« v p e r l o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
Su& C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s s o s i o « 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o © 
u l t r a m a r i n o s d e E s p a ñ a . 
f á b r i c a s : M A D R I D y ESCORSAL 
DEP" O S I T O S 
síCWíUíra, «sim. *} Madrio. ©otefos, núm 22, Sevilla, Place de la Madelelne. 2 1. Pari». láartas-, nóate 61. Uma. A. Cristóbal. Kiwrvm Air*£. 
Ronda San Pedro, 53, Barceto#»« Obrapia, núm. 53, Habana. Uruguay, núm. 81. Mootavite» V. Ruis (Peró). C«rr» ó» Pus* J.OuinUro tC*. Sta.C T*««í<fe 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vér t igos , tem-
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña , dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s 1 
congestiones celébrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . 
No DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
¡ ¡22 A Ñ O S D E G R A N E X I T O ! ! 
U i \ m m m i , Pta J i i f w , m . % W o t - D r , [[¡US, Sierpes, 31, Ovilla 
= y en todas las f a r m a c i a s b ien p rov i s t a s de E s p a ñ a . 
i D 
Hay personas que creen que el «GLAXO» (leche de vaca acomodada al estómago humano) por ser alimento para 
todas las edades, es demasiado fuerte para niños recién nacidos. Es tán en un error: E l «GLAXO» es de digestión tan 
fácil, á pesar de ser tan nutri t ivo, que lo mismo á los niños acabados de nacer que á los mayores, les sienta maravillosa-
mente. En España hay ya muchos miles de niños que desde que nacieron no han tomado otro alimento, y su robustez 
causa la admiración en todas partes. El «GLAXO» es admirable para ayudar á criar, por que armoniza perfectamente 
con la leche materna, y es el alimento ideal de ancianos y enfermos. 
V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
(Importadores exclusivos: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44.--Madril 
L U I S L f v y A N * 
3 • C 
P A P E L P A R A F U M A R 
4) 
PRIMERA SERIE.- 18 vistas de I * Expoaicióa 
« g i o n a i Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodkn ó» I» 
•ctual guerra de MeliU». 
^enta al p o r mayor y menor 
,OSÉ CREIXELL. Marqué, 5.- Malaga 
P r i m e r a casa en a m p l i a c i o n e s en t o d o s t a m a ñ o s 
Especialidad en Esmaltes finos 
FUENCARRAL, 29 fc . * ^ ^ . r-v 
— M A D R I D 
:-; FxpÉs chocolates WICW :-: 
Con canela, sin ella y á la vainilla á 2, 2.50 y 3 pesetas paquetes. 
depósito en liálaga: Marqués de Larios,* 
Establecimiento: Plata Meneses 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
ES 
L A F L O R D E O R O 
U s a n d o e s t a p r i v i l e g i a d a a g u a 
n u n c a t e n d r é i s c a n a s n i s e r é i s c a l v o s 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-dades. Por eso se usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; ei color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posib': i distin-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntimaignora el artificio, 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las placasf cesa la caíés 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere ñus-
Y O vigor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera bandolina. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la tez desean teñir el pele, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. De venía: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
fL o 
AGDA MINERO MEDICINAL -NATURAL PURGANTE 
RBCGMt*n«D* ros Ac*o» 
M MSDtCJSA os PARÍS * BAXCXU»*. 
DIPLOMAS V MEDALLAS OE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eflcasinente ta constipación perlinas ú d 
vientre, infarto» crónicos del hígado y bazo, pbstruo-
ciones viscerales, desórdeneo funcionales del estóma-
go é Intestino», calentura1», depósitos bilioso», calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
herpétic»». fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gOP' 
dur»); NO E X K i E REGIMEN NINGUNO - Como 
Karantia de legitimidad, exigir siempre en cada fras-
co la firma y rúbrica del DOCTOR I.LORACH, coa 
el encudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de imitaciones y •obstituclone». Véndese en f a n a » 
Ctas. droguerías y depósitos de aguas tnlnerale*. 
MmiDiMIi; Curtís. (48. illMWI 
J C A N 
i r ' V y o raoos LOS esrANcos 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de C 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro t 
General ERNFSTO LUQUE LATRE, Correo: Casill» 2494; 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHlLt-
Je L A L L A 
y f l i M i i i t r ei n n a t t i m M m i n i p i 
B J B 1 N A T - L L 0 R A C H 
X La Casa que más artículos trabaja 
• La Casa que más barato veno 
D A R I O S , 6 . - M A I * A G A 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
gVl/BSALtS* Efl B«rc«ion£. c»ll« dt PeUyo. $8.—ftflXaga. Marqués 4« LATÍOB. 
*¡7^.. — Z A T * ^ - * . Coto, j i —&r«fi*dA. Gr*n Vi*, S.—Corufis C«atd*» RMÍ 
T i í t ; V 1 J A J N U 
C O N S E R V A S 
Ü P a m a xxs. u . n d. 1 a 1 
/^RABADOS DB LINEA, se conleo-
cionan á precios sumamente eco-
nómicos. 
Dirigirse á I«vAdministx»ción del 
disrio «La Unión Mercanti!> calle del 
Maranéa. número Málaga. 
0 m M A H I íFÉntaáí) 
A W » nremlo en la Exposición internacional de Roma 
^ P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o ^ « p -
Marca depositada 
y í'».nri«,ci f 
Gran elogio de 1» 
prensa local de 
Barcelon» 
Medidas: 31-20-7 cms 
Peso 8,100 gr. 
PRECIO: 
15 P e s e t a s . 
fmzüi del aolor 
], m v . 
M s.015: 
•Tj gsrcelsoi 
¡«i n'sada }>(»''"""rso 
6 pmguete postal coa 
pago anticit-fcdu 
FABEIGA DE 
PAPEL CONTrnUO m se i emi m n - m 
Dos amigos se hallan comentando la 
desgracia de un tercero. 
—Anoche vi á la mujer de Fernández, 
cenando con Ernesto. 
—Pues di que esa mujer engaña cons-
tantemente á su marido. 
—No le ha e ngañado más que una vez. 
—¿Cuando? 
—Cuando le juró serle fiel. 
che condensad " S u i z a " 
L A L E C H E R 
(:>:•: • ( L a Fas - tora ) 
% ¿ k - n ! ! m ! lo ídn Itiíliia io tul i m ) 
t Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA 
•"• LECHERA; es la riiás acreditada de todo el mundo 
LA LECHERA Gran Premio Expos ic ión de Madr id 1907 
Marcado ir ábriCft r 
nía i D p á , li 
i i i r i í 
! : : p r o d u c t o s d e p e r f u m e r í a d e l a : : : j a b a s e d e a l c o h o l p u r o r e c t i f i c a d o 
j , U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a ? = : v e r d a d e r a m e n t e h i g i é n i c o : : 
DE VENTA EN L A S PRINCIPALES PERFUMERÍAS, DROGUERÍAS, CAMISERÍAS Y F A R M A C I A S 
| D e p ó s i t o a! p o r m a y o r J O S E C R E I X E L L — M A L A G A | ^ 
Frasco áe I Litro de Agua de Colonia = E S A Ptas. 2.00 
Frasco de 1/2 Litro de Agua de Colonia = E S A „ 1.25 
Muestras de Violeta , , 0 . 3 0 
Frasco de i¡2 Litro de Ron - Quina, Marca E S A 1.50 
E L I X I R A L C O b E N T ñ L I n c o m p a r a b l e D e n t í f r i c o , r e c o m e n d a d o p o r t o d o s 
: : : los d e n t i s t a s . — F R A S C O : 1 peseta : : : 
Lá U l i i á I T O L i S A 





S e l ! 
Sell 
S e l ! 
S e l ! 
f E R c u r a Jaquecas . g § E l S e l l o Y É R c u r a C ó l i c o s . 
f E R c o r a Dolores R e u m á t i c o s * i \ | E l S e l l o Y E R cora dolor de Muelas* 
r E R c u r a L a G r i p p e . [ | | E l S e l l o Y E R tttra ^ a G o t a * 
r E R cora D o l o ? de O í d o s . fájj E l S e l l o Y E R c o r a Dolores N e r v i o s o * 
E l S e l l o Y E R c u r a N e u r a l g i a s 
O e s c o n f í e s e d e t o d a s l a s I m í t a c i o i ^ y e x í j a ^ 
t r ^ Y E R X u | 6 U ^ p r e c i n t a n d o l a w j a 
l o c u i e s t a T T l ^ r Í ^ I B J L Z L i 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mondo 
x B e b a V . A N I S A L H A M B R 
Marcas las mas acreditadas 
en la península.Extranjero y DHramar 
EL" CIERVO , MANÚC 
El LEONde j.Samsó 
El PERIQUITO deCMassd 
Clases superiores 





F I N O S 
ESE. MIL.O V S . J M O J A 
KASRieA MCVIP71 TOR ELECTROMOTORAS' 
OS VIUDA OE A COMAS 
( A n t i ^ a Casa S.COMAS Y RICAgT) • 5**?J"n¿&i* *n \ m 
BARCELOflA 
L A HIGIÉNICA 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en varias Exposiciones cíentíl 
am coa Medalks ds oro j de plata; lt 
sajor ds todas las conocidas hasta el di» 
para restablecer progresivamente los a» 
bellos blancos á su primitivo color; >o 
nancha la piel ni la ropa; es inofensiti, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qo* 
hace que pueda usarse con la mano cono 
si fuera la más recomendable bríllantin». 
De venía en todas las Perfumerías, DfO* 
guarías y Peluquería!. 
m m m m nmmm, ss. m i u m 
j O j o coxi. l a» isitaitaaioja.aal 
Exigir en el precinto que cierra la eaj* 
la Arma de ARROYO 
Pastillas "CRESPO" de Mentol y Cocaína 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no coutienen opio ni sus compuestos; n£ 
•nsucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á 1« P"' 
«era pastilla.—Venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s á l i S o pesetas l a eaja. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C a A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D 
Manteca Superior Legitima de Hamburgo 
de la Fábriea AHLMANN & BOYSEN 
< P 9 » ^ t > 9 * lo* principales ELst&^footmtentot Ultramarino» Rnoa 
a* 
"1 
Con canela, sin 
ella y á la vainilla, 
2, 2.50 y 3 pesetas 
paquete. 
Unico depósito •+• + 
+ + <+ en Málagá' 
MARQUÉS tELARiOS,4 
Establecimiento 
P L A T A M E N E S E S 
GrYJSíINA 
: para la señora : 
Tiene la mayor influen-
cia sobre el bienestar de 
2ada Señora. Indispensa-
ble antiséptico para cada 
Señora de hoy en su higie-
ne íntima. 
Caja original, Ptas. 1.50. 
- — D E VENTA E N MÍLAGA: Farmacias; Félix Pérez Souvirón, calle 
Granada.-Agustín Pérez de Guzman, Mar-qués de Lados.-Antonio Caffarena, Alame-da.- " E l Globo,, Calle de la Bolsa.-- José 
Pérez Bryan, Plaza de la Constitución. 
Medalla t'e Oro Exposición Universal París 1900 
Fosfo-6lico-Kola, DOMENECH 
PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
Sin rival para combatir con éxito seguróla neurostenla, 
clorosis, inapetencia, afecciones card iacas, convalecencias 
y siempre que sea necesario utilizar su poderoso, rápido y 
enérgico reconstituyente. Muestras gratis al autor B. Dome-
nech, Honda San Pablo, 71 Barcelona. 
Primer premio del Excmo. Ayuntamiento. 
Se manda por correo un frasco certificado contra envío de j¡ 








Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa. 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
teRei 
AL COY 
Pídanse sus papeles 
para fumar 
m m n m 
Sifón Prana S P A R K L E T 
E l m á s g r a n d e p r o b l e m a r e s u e l t o . E s que, en el cam-po, en viaje, en su 
propia casa, donde usted quiera, puede preparar sus aguas gaseosas por medio del 
: De cualidad superior á las mejores AGUAS DE MESA : : : 
El probor uno de estos SIFONES poro oso Msllto es ADOPTARLO 
* * poro SIEMPRE too [Piooiliiloil, jieoe y Etoooiiiío. * * 
Basta llenar este ingenioso SIFON con agua, vino, leche, café y toda 
clase de líquidos fríos, y« cargarlo con una cápsula para obtener 
+ + + + + las más deliciosas y espumosas bebidas + + + + •»' 
Otg- Véndese en las principales Ferreterías, Bazares, Farma-
cias y Droguerías de España, al 
S I F O N P R A N A , P t a s . 6 , 7 B 
Cápsulas para 13 SIFONES Ptas. 1,60 
— PARA FAMILIAS NUMEROSAS HAY UN MODELO DE DOBLE TAMAÑO — 
C á p s u l a s j ) a r a J 2 j i ^ ^ 
Véndese en Málaga: Don José Guerrero, Lar ios , 12—Tienda Inglesa, Nueva, 40 — 
Viuda de P. Temboury, Lar ios , 6.—Julio G o u x . - Arribiére y P a s c u a l . 
Z E P r e c i o : 
R e p r e s e n t a n t e : J . M . C A S A . L S , S a l m e r ó n , 5 1 . — B A R C E L O N A 
y EL 
Del cuadro fotográfico de los subdirectores de la Compañía 
: Torres de Navarra é Hijo : > 
••• 
G a p i t a l s o c i a l : 1 2 . 0 0 0 , 0 0 0 de 
P e s e t a s e f e c t i v o s c o m p l e t a -
m e n t e d e s e m b o l s a d o 
Agencias en todas las provincias 
de España, Francia y Portugal 
49 años de existencia, 49 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A ¡ 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O 
D. Francisco de Torres de Navarra B o u r m á n — 4 9 a ñ o s de Subdirector 
D. Francisco Torres de Navarra J iménez —21 año de Subdirector 
^ r o 9 \ u c V a , \ etv e \ ( ^ \ [ o x \ e i e ^ J t V c a 
^ . ^vatvci^co^or re^ 
floras le despojo de 10 de lo moñooo ó 6 de lo torde. Los dios [onsiderados festivos, de 1 o S déla toide 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE «LA UNION ILUSTRADA» 
